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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan hasil
belajar Geografi pada metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read,
Recite, and Review) dan metode pembelajaran CIRC (Cooperative, Integrated,
Reading, and Compositionterhadap hasil belajar Geografipada materi pokok
Hidrosfer,(2) Pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar Geografipada
materi pokok Hidrosfer, dan (3) Interaksi antara penggunaan metode
pembelajaran dengan minat baca siswa terhadap hasil belajar Geografi pada
materi pokok Hidrosfer.
Penelitian ini termasuk jenis eksperimen semu. Populasi dalam penelitian
ini adalah semua kelas X SMA N Kebakkramat tahun ajaran 2015/2016. Sampel
yang terpilih adalah kelas X-7 dan X-8 dengan teknik pengambilan sampel cluster
random sampling. Pengumpulan data minat baca menggunakan angket dan data
hasil belajar menggunakan tes. Analisis data menggunakan uji anava dua jalan
(Anava two way) yang dilanjutkan dengan uji Scheffe dengan taraf signifikansi
0,05.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penggunaan metode pembelajaran
SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review)lebih efektif dengan rerata
hasil belajar yaitu 76,10 daripada dengan penggunaan metode pembelajaran CIRC
(Cooperative, Integrated, Reading, and Composition) dengan rerata hasil belajar
70,10terhadap hasil belajar Geografi pada materi pokok Hidrosfer, (2) Siswa
dengan minat baca tinggi memiliki hasil belajar Geografi pada materi pokok
Hidrosfer yang lebih baik dengan rerata hasil belajar yaitu 77,00 daripada siswa
yang memiliki minat baca rendah yaitu dengan rerata hasil belajar 70,00,dan (3)
Tidak terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan minat
baca siswa terhadap hasil belajar Geografi pada materi pokok Hidrosfer.
Kata Kunci: SQ3R, CIRC, Hasil belajar, Minat baca.
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ABSTRACT
Dani Sukmadewi (K5412022). THE EFFECTIVENESS OF
METHODS SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review) AND CIRC
(Cooperative, Intregated, Reading, and Composition) TOWARDS LEARNING
OUTCOMES IN TERMS OF GEOGRAPHY STUDENTS READING
INTEREST IN THE SUBJECT MATTER HYDROSPHERE OF THE TENTH
YEAR STUDENTS OF SMAN KEBAKKRAMAT 2015/2016. Thesis, Surakarta:
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University, August
2016.
The research was purposed to get some achievement as follows: (1) To
knows the differences in learning outcomes geography were given SQ3R learning
method and CIRC learning method in the subject matter hydrosphere, (2) To
determine the effect of reading interest of students towards learning outcomes
geography in the subject matter hydrosphere, and (3) To understand the
interaction between using learning method and reading interest of student
towards learning outcomes geography in the subject matter hydrosphere.
This study included the type of quasi experimental. The population cinsists
of the students the tenth year of SMA N Kebakkramat 2015/2016. The samples of
study were the tenth year of class7 and class8 by cluster random sampling. The
data collection conducted by questionare technique interest in reading for
students read data and test technique for data of students learning outcomes.
Data analysis using Anava two way test followed by Scheffe test with significance
level of 0,05.
Based on the result of the analysis shows: (1) The use of SQ3R learning
method is more efective with the average of 76,10 than the use of CIRC learning
method with the average of 70,10 to the result of geography learning outcomes in
the subjectmatter hydrosphere, (2) Students with a high interest of reading has a
better learning result with the average of 77,00 than the students with a low
interest of reading withe the average of 70,00, and (3) There are no interactions
between using learning method and reading interest of students towards learning
outcomes geography in the subjest matter hydrosphere.
Keywords: SQ3R, CIRC, Learning outcomes, Reading interest.
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MOTTO
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
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BACA SISWA PADA MATERI POKOK HIDROSFER KELAS X SMA N
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2015/2016”.
Skripsi ini disusun dalam memenuhi sebagian persyaratan untuk
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Sebelas Maret yang telah memberikan ijin, dukungan, serta petunjuk bagi
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memberikan pengarahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi.
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